






















































(1)諸引前 11.323.21151 (48.6%)1 1.397.30061 (51. 4%)1 
(2)諸引後 11.252.2910 1 (47.4%)1 1.389.33111 (52.6%)1 
田昌数
町反政歩

































































































数|ω 水湿回数 |ω 水湿田比率
町反畝歩 町反畝歩 % 
1 久 賀 村 193.6807 96.3507 49.7 
2 日 目リ 村 37.7505 7.9101 21.0 
3 西 方 村 55.232 13.922 25.2 
4 森 村 24. 1923 8.34出 34.5 
5 平 野 村 21.0902 8.4614 40.1 
6 内 入 村 8.2625 1. 9425 23.6 
7 和 佐 村 11. 8828 5.7h6 48.1 
8 和 国 村 25.8628 10.0506 38.9 
9 IJ、 泊 村 4.1019 1. 6724 40.9 
10 地 家 室 4.071 1. 341 33.0 
11 沖 家 室1)
12 安 下 庄 139.5612 57.5804 41.3 
13 秋 村 35.2623 11. 6310 33.0 
14 出 井 村 8.2616 1. 1616 14.1 
15 戸 田 村 20. 871R 12.6218 60.5 
16 日 見 村 33.8220 16.76田 49.6 
17 神 滞 村 8.2516 2.64∞ 32.0 
18 池 予{ 村 18.9000 5.95曲 31. 5 
19 油 良 干す 22.5107 9.71叩 44.3 
20 外 入 村 14.0420 4.39092) 31. 3 
21 横 見 本す 20.56師 11. 87163) 57.8 
22 君、 佐 村 25.3211 12.661 50.0 
23 屋 代 中、f 195.9702 78.38田 40.0 
24 小 松 村 50.181 30.09師 60.0 
25 遠 崎 村 28.0808 14.4706 51. 5 
26 三 蒲 村 128.9829 55.6803 43.2 
27 椋 野 村 52.9229 21.1729 40.0 
28 土 井 村 26.9605 12.5017 46.4 
29 平 郡 島 8.8707 8.87074) 100.0 
30 伊保田村 26.7320 8.54∞ 31. 9 














































戸ムιZ. 方 払 方
出来高 石 上納 石
米 20，923.019 米 12，899.100 
麦 20，698.199 大豆 88.966 
大豆 1，630.219 
酒糟 57.344 演し分
雑穀 3， 703. 5651) 麦 2，041.890 
唐芋 14，279.535 大豆 1.863. 189 
大根 6，418.000 
酒造米他付払波分 172.662 
被立下分利米諸払 1，169.754 酒 1Y巳h 米 834.084 遺払
fJ巴代
米 100.100 肥代
麦 234.900 米 110.100 
麦 221. 700 
他の国他他都入津分そ
米 5，353.789 売料
麦 200.000 唐苧 1，512.683 
大豆 501.326 大豆 50.000 
小豆 10.000 大根 229.285 
唐芋 1， 171. 058 麦 110.0002) 
大根 927.385 
飯 1件 77，764.642 
イ也 (米〉 60.000 塩焚浜日雇持飯目料中浜子釜 292.145 
雑穀加算の大豆分 119.3431) 
メ口斗 言十 77，448.193 ぷE斗3 98，309.789 







































人 人 倍 人
I 久 賀 村 2，052 7，044 3.433 4.447 
2 日 日IJ 村 4301) 1，987 7.167 5.776 
3 西 方 村 565 2，570 4.549 5.059 
4 森 村 429 1，020 5.037 5.231 
5 平 野 村 1，141 5.593 
6 内 入 j寸 73 405 5.548 6.639 
7 和 佐 村 173 585 3.382 6.094 
8 和 回 村 186 1，103 5.930 6.685 
9 IJ、 f白 村 97 499 5.144 6.481 
10 j也 家 室 360 1，718 4. 772 5.437 
11 r'中 F努~ 室 259 2，394 9.243 5.344 
12 安 下 庄 2，170 6，266 2.888 4.761 
13 ~火 村 367 1，479 4.030 4.636 
14 出 井 村 228 632 2.772 5.276 
15 戸 回 村 474 1，439 3.036 4.818 
16 日 見 村 309 841 2.722 4.918 
17 神 浦 キナ 69 242 3.507 5.378 
18 i出 { ヲユ 村 213 1，258 5.906 6.518 
19 i山 良 キす 111 695 6.261 5.073 
20 外 入 村 3) 2，073 5.839 
21 横 ノ日ιA 村 223 482 2.161 4.820 
22 志 佐 キす 243 1，145 4.712 4.893 
23 屋 代 キす 2，259 4，879 3.554 5.163 
24 小 松 村 3， 150 4.183 
25 遠 崎 4寸 700 1，371 1. 959 4.117 
26 三 部 干す 1，015 3，127 3.081 4.619 
27 椋 野 キナ 484 1，702 3.517 4.962 
28 土 チド 本す 2) 1，095 7.167 4.932 
29 平 君i 島 1， 456 2，178 1. 496 5.514 
30 伊保田村 184 1，608 8. 739 6.161 
l口s‘ 15. 129 56.128 
54，0554) 3.573 5.004 














































































5) r口数」の項に記載の人数の合計は56，128人となり， r括り」人数より 462人少
なくなっている。































これより浦屋敷石， 塩浜石等 1，115.1石を除いた田昌高の合計は 28，628.8
石，これからさらに諸引高 1，346.9石を控除して諸引後の回畠高を求めれば





















I a(!)高 id2)高|田富ぉ[回(包|畠(5)数|回官数 1(7)閥(唯論議
石 石 石 町反紘歩 町反畝歩 現J反申立歩 石 イJ 石
1久賀村 3，242.288 317.839 3，560.127 193.6807 69.7427 263.430.， 1.674 0.456 1. 351 
2日前村 546.147 42.603 588.750 37.7505 10.63" 48.38" 1. 447 0.401 1. 217 
3西方村 712.337 216.363 928.700 55.23" 55. 96" 111. 2015 1. 290 0.387 0.835 
4森村 345.885 180.743 526.628 24.19'3 27.7212 51. 9205 1. 429 0.652 1. 014 
5平野村 294.518 97.727 392.245 21. 0902 17.87" 38.96" 1. 396 0.547 1. 007 
6内入村 134.887 76.722 211. 609 8.2625 9.060， 17.32" 1. 631 0.847 1. 221 
7和佐村 274.156 139.515 413.671 11. 88" 18.1110 30. 00" 2.306 0.770 1. 379 
8和田村 437.017 166.825 603.842 25.86" 20.17" 46. 04" 1. 689 0.827 1.311 
9小泊村 86.682 75.403 162.085 4.10" 6.970 11. 07" 2.111 1. 082 1. 463 
10地家室 40.113 167. 113 207.226 4.0711 85.4012 89.47'3 0.985 0.196 0.232 
11 l'中家室 117.225 117.225 35.8408 35.8408 0.327 0.327 
12安下庄 2，198.729 335.502 2，534.231 139.5612 71. 7701 211. 3313 1. 575 0.467 1. 199 
13秋村 511. 864 180.434 692.298 35.26" 44.67，. 79.94" 1. 451 0.404 0.866 
14出井村 112.032 82.947 194.979 8.26" 23.00" 31. 2702 1. 355 0.361 0.624 
15戸田村 316.847 203.891 520.738 20.87，白 55.67的 76.5427 1. 518 0.366 0.680 
16日見村 511. 806 153.476 665.282 33.82，。 33. 77" 67.6019 1. 513 0.454 0.984 
17神浦村 152. 136 71. 354 223.490 8.25" 8.54" 16.8009 1. 843 0.835 1. 330 
18池字村 317.415 145.973 463.388 18.90町 30.23曲 49.130 1. 679 0.483 0.943 
19治良村 377. 507 74.040 451. 547 22.5107 14.25" 36.7705 1. 677 0.519 1. 228 
20外入村 229.903 116.483 346.386 14.04'0 42.36" 56.41" 1. 637 0.275 0.614 
21横見村 347.059 167.746 514.805 20.56師 26.3919 46. 95251 1. 688 0.635 1. 096 
22志佐村 456.737 138.469 595.206 25.3211 31. 7701 57.0912 1. 804 0.436 1. 043 
23屋代村 3，647.205 697.842 4，345.047 195.970， 11. 39" 307.3701 1. 861 0.626 1. 414 
24小松村 822.194 271. 759 1，093.953 50.1811 49.27" 99.4603 1. 638 0.551 1. 100 
25遠崎村 553.136 137.135 690.271 28. 08" 25.1116 53. 19，. 1. 970 0.546 1. 298 
26三蒲村 2，677.830 415.698 3，093.528 128.98" 77.79" 206.78" 2.076 0.534 1. 496 
27綜野村 903.492 178.354 1，081.846 52.92" 39.6912 92.6211 1. 707 0.449 1. 168 
28土井村 364.202 58.175 422.377 26.96白 16.41'1 43.37" 1. 351 0.354 0.974 
29平郡島 163.874 771. 126 935.000 8.8707 291. 63凹 300.50" 1. 847 0.264 0.311 
305保田 490.936 214.439 705.375 26. 73" 37.99" 64.7317 1. 836 0.564 1. 090 
合計 2l(，7286. 8.934 6，(2 O12.921 27，281.855 l，〈24572.42%9叩〉l，〈389.63%31〉7 2， 641. 62" 1. 698 0.433 1. 033 。%) 2.0%) 52. 
反当畠高は上記 5村のほか和田村 (0.827石)，屋代村 (0.626石〉で高くな




































































石 貫匁 匁 石 石
田 地 米 20，923.016 x 1. 0 20，923.016 
麦 9，092.961 x 0.8 7，274.367 
菜種 24.881 3，338 791 36.687 28， 234.070(53.9~) 
畠 地 麦 1，735. 131 x 0.8 9，388.103 
大豆 1，630.219 X 1. 0 1，630. 219 
小豆 433.582 X 1. 0 433.582 
大角豆 358.479 X 0.75 268.863 
空豆 177.423 X 0.75 133.069 
粟 836.892 X 0.75 627.671 
蕎麦 1，116.218 X 0.4 446.487 
胡麻 62.657 X 2.0 125.314 
黍 309. 125 X 0.75 231. 845 
小黍 149.616 X 0.75 112; 213 
稗 86.140 X 0.3 25.542 
翠豆 41. 810 X 0.5 20.905 
高黍 5.110 X 0.75 3.833 
小麦 24.100 X 0.9 21. 690 
言語 豆 15.000 X 0.5 7.500 
八重成 10.500 X 0.5 5.250 
貫
唐芋 1，903，937 571， 183 791 6，276.739 
貫
大根 1，283，600 141，197 791 1，551. 615 
野菜1) 15，673 791 172.231 
貫
総実 9，838.628 19， 722 791 216.725 
貫
格 9，421 19，472 ム 91 213.979 
その他 129，234 791 1，420.151 林産物2) 斤
升十可 8，570 6，856 791 75.341 
斤
煙草 55，601 55，601 791 610.999 
果実3) 2，389 791 26.252 
疋
畜産4) 130 6，500 791 71. 429 24，117.547(46. 1~) 
国畠合計 52， 351. 617(100.0~) 
1) 里芋，牛房，人参。
2) 大束，松葉，竹，松割木，葛1)，~，つつら，格苧，竹ノ皮，鈴木，茅。
3) 柿，柘穏，燈，蜜符。 4) 牛。
近世後期周防f大島地区の農業生産と食糧需給 105 
第7表大島宰宇IJ農業生産増大率1)
方 |ω 岳 方|問団 畠
倍ー
I 久 賀 村 1. 419 4.842 1. 724 
2 日 前 村 1. 735 6.853 2.105 
3 西 方 村 1. 810 5.656 2. 706 
4 森 村 1. 750 4.079 2.549 
5 平 野 村 1.872 6.069 2.925 
6 内 入 村 1.579 3.207 2.169 
7 手百 佐 村 0.996 3.172 1. 730 
8 不rJ 田 村 1. 537 3.717 2.140 
9 IJ、 泊 村 1. 287 3.059 2.111 
10 地 家 室 2.584 7.592 6.623 
11 71中 家 室 6.451 6.451 
12 安 下 庄 1. 540 6.600 2.209 
13 秋 村 1.511 4.398 2.263 
14 出 井 村 1. 887 4.976 3.201 
15 戸 回 村 1. 253 3.544 2.150 
16 日 見 村 1. 418 2.998 1. 783 
17 神 浦 村 1. 303 2.378 1. 646 
18 油 of:・ 村 1. 583 6.008 2.977 
19 治 良 村 1. 135 4.465 1. 681 
20 外 入 村 1. 816 11. 600 5.112 
21 横 見 ホI 1.231 1. 515 1. 323 
22 志 佐 村 1.203 3.686 1. 781 
23 屋 代 村 1.219 2.517 1. 428 
24 小 松 村 1. 409 1. 916 1. 535 
25 遠 崎 村 1.068 2.223 1.297 
26 三 蒲 村 0.800 2.105 0.975 
27 椋 野 村 1. 347 4.509 1. 869 
28 土 井 村 1. 353 6.199 2.020 
29 平 郡 島 0.893 3.102 2.715 
30 伊保田村 1.337 4.912 2.424 
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|ω 米 |∞田地麦 1(3)畠地麦|弘喜表芸〉
石 石 石 石
1 久 賀 村 1.865 1. 250 0.850 1.154 
2 日 前 村 1. 650 1. 360 0.700 1. 978 
3 西 方 村 1.518 1. 350 1.100 1. 648 
4 森 村 1. 799 1. 320 1.760 1. 813 
5 平 野 村 1.782 1. 700 1.760 2.637 
6 内 入 村 1. 617 1. 550 1.300 1.813 
7 和 佐 村 1. 749 1.320 1. 600 1.154 
8 和 回 村 1. 766 1. 700 1. 600 1.813 
9 小 i白 4寸 1.865 1. 800 1. 933 2.308 
10 地 家 室 1. 601 1. 760 1. 600 1. 319 
11 l'中 家 室 2.200 1.648 
12 安 下 庄 1. 650 1. 650 1.100 1. 648 
13 秋 キす 1. 485 1.320 1.100 1. 648 
14 出 井 村 1. 650 1. 320 0.900 1. 648 
15 戸 国 村 1. 485 1. 320 0.800 1. 484 
16 日 見 村 1. 650 1. 250 0.800 1. 319 
17 神 浦 村 1. 749 1.200 1.300 0.989 
18 池 f: 村 1. 782 1. 599 1. 760 1.418 
19 泊 良 村 1. 403 1. 100 1. 320 1. 651 
20 外 入 村 1. 9801) 1. 760 1. 980 1. 714 
21 横 見 村 1. 650 1. 200 0.900 1. 154 
22 志 佐 村 1. 650 1. 300 0.900 1. 319 
23 屋 代 村 1. 766 1. 106 o. 700 0.890 
24 小 松 村 1. 733 1.200 0.900 0.923 
25 遠 崎 村 1.683 1. 043 0.890 
26 三 蒲 村 1. 3202) 0.750 0.750 0.890 
27 椋 野 村 1. 766 1.100 0.900 1.154 
28 土 井 村 1. 584 0.568 0.650 1. 978 
29 平 郡 島 1.650 0.800 0.989 
30伊保田村 1. 584 1.600 1.650 1.484 
平 均 1.671 1.256 1.074 





















































































































1芋作付警 l | 唐比芋作付数率
% % 
l 久 賀 村 51. 9 17 神 浦 ホI 58.5 
2 日 前 村 41. 6 18 油 { 子 村 68.8 
3 西 方 村 45.6 19 油 良 ネI 45.6 
4 森 村 34.3 20 外 入 村 62.5 
5平 野 村 55.9 21 横 見 村 19.4 
6 内 入 村 61.1 22 志 佐 キす 27.4 
7 和 佐 村 70.1 23 屋 代 キナ 24.8 
8 和 国 村 59.5 24 小 松 キす 22.7 
9 Ij、 1自 村 50.9 25 遠 崎 村 35.5 
10 地 家 室 28.2 26 三 務 中古 27.1 
11 i"中 家 室 36.3 27 椋 野 村 45.6 
12 安 下 庄 51.1 28 土 井 村 45.0 
13 秋 村 28.3 29 平 郡 島 5.9 
14 出 弁 村 28.3 30伊保田村 69.8 
15 戸 回 村 24.2 
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ω米 |ω 麦!(3)唐苧!(峨穀吋 !(5)大豆川!(6)酒糟川!(7)計 ω米
4，58石4.3447〉
石 石 石 石石 石 石
1久賀村 1，697. 555[1， 682. 280 294.530 265.2641 15.153 8，539.129 7，354.287 
2目前村 788.322 463.788 198.900 61. 270 59.467 3.099 1，574.846 2，146.075 
3西方村 987.901 1，043.973 643.500 308.540 83.669 3，067.583 1，753.630 
4森 村 503.191 628.596 357.555 105.640 37.000 1，631. 982 511. 209 
5平野村 521.610 475.427 508.500 79.350 31. 200 1，616.087 521. 610 
6内入村 167.685 203.853 158.775 34.770 11. 500 576.583 167.685 
7和佐村 286.232 339.949 289.290 34.300 17.800 967.571 296.236 
8和田村 632.249 542.568 378.000 112.930 28.307 1，694.054 712. 139 
9小泊村 181. 571 155.640 186.375 29.830 15.450 568.866 181. 571 
10地家室 363.210 859.792 610.320 172.055 98.196 2，103.573 803.618 
11 1中家室 421. 503 529.804 487.500 76.800 66.300 1，581. 907 2，226. 124 
12安下圧 3，011. 697 2，025.143 1，375.725 218.800 222.000 9.035 6，862.400 5，834.651 
13秋 村 622.850 616.548 474.000 60.200 86，950 1，860.548 983.024 
14出井村 179.194 244.662 243.750 13.300 33.000 713.906 383.262 
15戸田村 496.175 381. 697 455.625 76.600 59.500 6.600 1，476.197 1，083.780 
16日見村 649.040 381. 578 229.500 7. 100 44.250 1，381. 468 656.779 
17事TI潟村 157.155 169.727 78.150 18.760 12.000 435.792 157.155 
18池宇村 472.364 670.780 670.800 94.080 34.009 1，942.033 472.364 
19 i由良村 426.211 283.508 160.875 71. 080 27.800 969.474 426.211 
20外入村 529.618 908.840 1，031.940 197.980 58.000 2，726.378 849.964 
21 til見村 415.797 194.726 134.662 36.110 28.000 809.295 487.710 
22志佐村 499.332 376.980 261. 000 110.460 50.800 1，298.572 882.443 
23屋代村 3，792.990 1，837.521 559.507 438.876 214.545 6，843.439 5，671. 531 
24小松村 1，653.869 640.799 387.330 153.325 100.740 18.700 2，954.763 4，085.901 
6) 
25遠崎村 812.620 357.610 180.698 75.675 45.582 4. 757 1，476.942 1，019.273 
26三蒲村 1，963.311 932.260 426.465 208.680 108.184 3，638.900 1，963.311 
27椋野村 1，084.552 675.140 475.650 183.111 74.909 2，493.362 1，084.552 
28土井村 526.771 162.762 246.375 83.040 38.460 1，057.408 526.771 
29平郡島 146.849 2，161.7974 〉 240.150 98.100 82.145 2，729.038 146.849 
30伊保田村 628.346 838.379 804.713 68.930 46.518 2，386.886 628.346 












(9) 麦 |ω 唐芋|慨穀IU2)大豆I(13)糊 |ω 合計(1日告料Z(!日米 I07)麦I(8)雑穀
石 石 石 石 石 石 石 石 石 石
1，697.555 1，682.280 294.530 265.264 15.153 11，309.069 2，769.940 2，769.940 
463.788 198.900 61. 270 59.467 3.099 2，932.599 1，357.753 1，357.753 
1，043.973 643.500 308.540 83.669 3，833.312 765.729 765.729 
628.596 357.555 105.640 37.000 1，640.000 8.018 8.018 
475.427 508.500 221. 066 31. 200 1，757.803 141. 716 141. 7161 
203.853 158.775 97.526 11. 500 639.339 62.756 62.756 
339.949 289.290 34.300 17.800 977.575 10.004 10.004 
542.568 378.000 112.930 28.307 1，773.944 79.890 79.890 
155.640 186.375 197.659 15.450 736.695 167.829 167.829 
859.792 610.320 172.055 98.196 2，543.981 440.408 440.408 
529.804 487.500 76.800 66.300 3，386.528 1，804.621 1，804.621 
2，025.143 1，375.725 218.800 222.000 9.035 9，685.354 2，822.954 2，822.954 
616.548 474.000 60.200 86.950 2，220.722 360.174 360. 174 
244.662 243.750 13.300 33.000 917.974 204.068 204.068 
381. 697 455.625 76.600 59.500 6.600 2，063.802 587.605 587.605 
381. 578 229.500 77.100 44.250 1，389.207 7.739 7.739 
169.727 78.150 18.760 12. 000 435.792 む
670.780 670.800 94.080 34.009 1，942.033 。
283.508 160.875 215.530 27.800 1，113.924 144.450 144.450 
908.840 1，031. 940 197.980 58.000 3，046.724 320.346 320.346 
194.726 134.662 36.110 28.000 881. 208 71. 913 71. 913 
376.980 261. 000 110.460 50.800 1，681. 683 383.111 383.111 
1，837.521 559.507 438.876 214.545 8，721. 980 1，878.541 1，878.541 
640.799 387.330 153.325 100.740 18.700 5，386.795 2，432.032 2，432.032 
357.610 180.698 722.630 45.582 4.757 2，330.550 853.608 206.653 
932.260 426.465 2，300.125 108.184 5，730.345 2，091. 445 2，091.445 
872.553 475.650 380.524 74.909 2，888.188 394.826 197.413 197.413 
796.316 246.375 83.040 38.460 1，690.962 633.554 633.554 
2， 161. 794 240.150 98. 100 82.145 2，729.038 。
954.486 804.713 68.930 46.518 2，502.993 116.107 116.107 
21，748.473 13，937.910 7，046.786 2，081.545 57.344 88，890.119 20，911.137 16，511.499 947.074 3，452.564 
7) 大島の需要との付合わせのため，他宰判への売払い分110石は除いてある。
8) 購入分 (1，171. 058石〉は加え，売料(1， 512.683石〉は除いてある。また石高は雑穀換算
表示である。
9) 遠崎村の他国雑穀10石を加えてある。ほかはすべて出来高。




fF 物 7J1j 飯 料
|ω 麦 |ω唐芋 |ω 雑穀 |ω 大豆 |ω 酒糟
石 石 :fi 石 石 石
l 久賀村 5，179.274 1，365.185 1，682.280 294.530 15.153 
2 目前村 1，766.931 411. 738 198.900 61. 270 3.099 
3 西方村 1，312，097 968.673 643.500 308.540 
4 森 村 296.988 586.356 357.555 105.640 1. 610 
5 平野村 339.191 440. 127 508.500 221. 066 2.138 
6 内入村 82.536 191. 093 158.775 97.526 0.704 
7 和佐村 129.761 318.574 289.290 34.300 0.650 
8 和田村 452.555 506.568 378.000 112.930 
9 小泊村 125.600 140.640 186.375 197.659 1. 765 
10 地家室 645. 159 760.352 610.320 172.055 
11 沖家室 2，147.867 426.304 487.500 76.800 
12 安下庄 4，399.881 1，845.783 1，375.725 218.800 37.047 9.035 
13 秋 村 664.303 559.048 474.000 60.200 19.520 
14 出弁村 293.321 218.662 243.750 13.300 2.840 
15 戸田村 794.523 347. 197 455.625 76.600 14.126 6.600 
16 日見村 341. 272 343. 168 229.500 77.100 0.001 
17 神滞村 62.571 160.927 78.150 18.760 2.521 
18 油宇村 278.628 627.805 670.800 94.080 
19 治良村 194.202 257.633 160.875 215.530 7.855 
20 外入村 651. 943 843.905 1， 031. 940 197.980 8.288 
21 検見村 269.918 171. 956 134.662 36. 110 0.341 
22 志佐村 598.244 348.580 261. 000 110.460 19.610 
23 屋代村 3，507.366 1，630.251 559.507 438.876 
24 小松村 2，973.046 57. 599 387.330 153.325 18.700 
25 遠崎村 613. 154 357.610 180.698 722.630 10.050 4.757 
26 三蒲村 413.415 811. 700 426.465 2，300.125 
27 校、野村 549.176 794.703 475.650 380.524 
28 土井村 300.621 763.016 246.375 83.040 0.324 
29 平郡島 122.050 2，034.994 240.150 98.100 
30 伊保田村 314.477 896.436 804.713 68.930 









(7)合計 I (9)麦 |ω)唐芋 |ω 雑穀 I U2)大豆 |ω 酒糟 ω合計
石 % % % % % % % 
8，536.422 60.7 16.0 19.7 3.5 0.1 100.0 
2，441. 938 72.4 16.9 8.1 2.5 0.1 100.0 
3，232.810 40.6 30.0 19.9 9.5 100.0 
1，348.149 22.1 43.5 26.5 7.8 0.1 100.0 
1，511. 022 22.4 29.1 33.7 14.6 0.2 100.0 
530.634 15.6 36.0 29.9 18.4 0.1 100.0 
772.575 16.8 41. 3 37.4 4.4 0.1 100.0 
1，450.053 31. 2 34.9 26.1 7.8 100.0 
652.039 19.3 21. 6 28.6 30.3 0.2 100.0 
2，187.886 29.5 34.7 27.9 7.9 100.0 
3，138.471 68.4 13.6 15.5 2.5 100.0 
7，886.271 55.8 23.4 17.4 2.8 0.5 0.1 100.0 
1，777.071 37.4 31. 4 26.7 3.4 1.1 100.0 
771. 873 38.0 28.3 31. 6 1.7 0.4 100.0 
1，694.671 46.9 20.5 26.9 4.5 0.8 0.4 100.0 
991. 041 34.4 34.6 23.2 7.8 100.0 
322.929 19.4 49.8 24.2 5.8 0.8 100.0 
1，671. 313 16.7 37.6 40.1 5.6 100.0 
836.095 23.2 30.8 19.2 25.8 1.0 100.0 
2，734.056 23.9 30.9 37.7 7.2 0.3 100.0 
612.987 44.0 28.0 22.0 5.9 0.1 100.0 
1，337.894 44.7 26.0 19.5 8.3 1.5 100.0 
6，136.000 57.2 26.6 9.1 7.1 100.0 
4，110.000 72.3 14.1 9.4 3.7 0.5 100.0 
1，888.899 32.5 18.9 9.6 38.3 0.5 0.2 100.0 
3，951. 705 10.5 20.5 10.8 58.2 100.0 
2，200.053 25.0 36.1 21. 6 17.3 100.0 
1，393.376 21. 6 54.8 17.7 5.9 。 100.0 
2，495.294 4.9 81. 6 9.6 3.9 100.0 
2，084.556 15.1 43.0 38.6 3.3 100.0 



































































90 100 110 120 130 140 150%飯料ー飯料不足分
番号は村需号を示す。






































































農 人 8， 463(75. 5~) 
1漁 業 483.080 商 人 475 
2廻 船 業 410.760 職 人 514 
3その他非農業 漁 人 1. 060 
兼 業 2，231. 623 船 持 40 
専 業 1，218.924 廻船持 185 
4百 姓 儲 510.902 日 雇 59 
5船渡駒子・他 195.700 船方持 205 
ぷ口込 言十 5，050.989 (51.5~) 船 乗 22 
(2) 農業部門 4，763.997 (48.5~b) その他 188 









































農業所得は 750目を超える。 5人を農家人員として I人当り 150自の可処分
所得となり，この地方の都市地区の高い消費水準さえカバーでき，生計は十
分成り立った。農業経営それ自体は，全般的に，またそれを専業とするなら
(専業農であれば6反以上を所持したことは十分考えられるから)，なおさら， 劣位
でも停滞的でもなかったことがわかる。農家の兼業，副業の成立を農業の停
滞性の点から説明し，その家計補充的側面を重視する議論があるが，上の計
算例から判断すれば，そうした見解は一面的にすぎるということになる。農
業の側からは，少なくとも，兼業化〈また離農化〉への積極的な動きは見出し
難い。したがって，兼業農家が実際に広範に成立していたのは営農面での行
詰りからというよりも，大島地区が有した特異な経済的環境下で島民がとっ
たエコロジカノレな対応の結果で、あった，というのがここでの 1つの解釈であ
る。大島のように古くから廻船業，漁業等に栄え，それを中心に地区経済が
全体として発展してきたのであれば，島民としてとどまる限り，人々がそう
130 
した産業が提供する豊富な兼業，副業への就業機会に素早く反応し，農家経
済全体がそれに深く組み込まれてし、たのは当然であった。大鳥に限らず，そ
もそもこの時代に農業，非農業の区別が人々の生業面ではっきりとしていた
かどうかさえ疑問であるc 農家にかんしていえば，農業の他に雑多の非農職
種が区別し難く混然と入り込んでいたのが実態であったと考える。「右漁人
之儀も矢張御百姓ニ而田昌所持仕居J(日前村〉り有り様で，こうした傾向は
大島ではとくに強かったものとおもわれる。
兼業，副業の確立にかんするここでのもう Iつの解釈は，農業の季節性に
関連して農関期農家所得の最大化をはかろうとする農民の行動規範に係わる
ものである。農閑期に不可避的に生じたであろう季節的な過剰労働力が，一
時的にせよ兼業，副業を通じて農外に流出したとすれば，農家の過剰就業は
ある程度解消されたはずであり，理論的には，農閑期の(日JIj)限界生産力
が農外〈日雇〉賃金と均等する形でその就業が実現するのであれば，農関期
の所得は全体として最大となり，農業の労働生産性自体もまた向上すると考
えてよい。そうした均等が実際にあったかどうかは別として，農家が年聞を
通じてその所得をいくらかでも増大させるよう行動していたとは十分考えら
れ，農外就労が実現する稼得額に農民は絶えず関心を払い，また素早く反応
したとおもわれる。農閑期の農業労働の限界生産力は著しく低かったと考え
られるため:過剰就業，大島のように他に就業機会が存在する限り，大量の
労働力が農外に吸収されたであろう。しかし，それが必ずしも離農化につな
がらずに兼業にとどまったのは，この時代に「農人」の離農がそうそう容易
で
の実現が可能でで、あつた大島農業の実↑情吉から推して，農繁期の限界生産性はか
なり高く，そのことが全面的な農外への就業:離農，よりも，農民にとって
はやはり一定の労働日数の農業への振分け:兼業，の方を有利として選択し
た結果の反映と判断する。
35) i括り」より集計した税米1，173.8貫(12，899.1石)，石大豆8.1貫 (88.966石)，
畠方石賃銀等の小物成76.6貫の合計。
36) i括り」銀勘定払方に記された農具買立代銀32貫66匁，牛馬買立代銀22貫922匁，
肥寅立代銀48貫215匁，ならびに久賀村，安下庄の地方が浦方へ支払った肥代米・
麦，それぞれ10貫19匁〈米110.1石)， 12賞645匁〈麦173.7石〉を加えた合計125
近位後期周防大島地区の農業生産と食糧需給 131 
寅867匁を，農人軒数8，463軒で除したもの。
37)種本洋哉 i1840年代三田尻宰判の所得稼得の構造J[j'東洋大学経済研究所研究
報告.11，第7号， 1981年。
